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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukri ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dari segala 
akibat yang saya lakukan. 
 
 












“Allah menitipkan kelebihan disetiap kekurangan, menitipkan kekuatan disetiap 
kelemahan, menitipkan sukacita disetiap dukacita, menitipkan harapan disetiap 
keraguan, Allah berjanji semua itu akan indah pada waktunya” 
(Penulis) 
 
“Kunci sukses dalam hidup ini, selalu bersemangat, berusaha, disiplin, sabar, 
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(Khairil Gibran) 
 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan,  
dan sayapercaya pada diri saya sendiri " 
(Muhammad Ali) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Allah Tidak Pernah Terlambat, Allah Juga Tidak Pernah Terges-gesa. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi karakter disiplin 
pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi di Desa Papahan Kecamatan 
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Implementasi karakter disiplin pada perangkat desa 
dalam menjalankan tugas dan fungsi meliputi: tertib dengan aturan-aturan yang ada, 
melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan 
dari siapapun, taat untuk menjalankan tugas dan fungsi. 
Penelitian ini merupkan jenis penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. 
Narasumber penelitin ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, 
Kepala Urusan Umum, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kepala 
Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dusun, 
serta tokoh masyarakat.  Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan teknik 
pengumpulan data. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan perangkat Desa Papahan Kecamatan Tasikmadu 
Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsi cukup memiliki karakter 
disiplin yang baik, yang biasa dilanggar itu hanya masalah kedatangan perangkat desa 
yang kadang-kadang tidak tepat waktu. Kendala yang dialami terkait implementasi 
karakter disiplin pada perangkat desa Papahan dalam menjalankan tugas dan fungsi 
diantaranya yaitu perangkat desa kurang konsekuen dengan aturan-aturan yang ada, 
perangkat desa kurang memiliki rasa percaya diri, sanksi yang diberikan kepada perangkat 
desa kurang tegas, serta kepala desa kurang tegas. Solusi yang dilakukan terkait 
implementasi karakter disiplin pada perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi 
diantaranya dengan selalu mengingatkan sesama perangkat desa akan tugas dan fungsi, 
kepala desa memberikan reward kepada perangkat desa yang memiliki kinerja baik, 
memberikan arahan kepada perangkat desa agar lebih baik lagi, perlunya sanksi yang tegas 
terhadap setiap perangkat desa yang melanggar aturan, serta meningkatkan kesejahteraan 
perangkat desa seperti halnya memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak. 
 
Kata Kunci: Karakter, Disiplin, Perangkat Desa, Tugas, Fungsi. 
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